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彼は 2019 年 10月 12日に初めて来日し，慶應義塾大学で「大学と世界社会」と題された
講演を行なう予定であったが，講演は台風の影響により中止となった． 
2 この論考は 2020 年４月７日に一般紙 Frankfurter Allgemeine Zeitungに掲載された記事で
あり，その後 2020 年６月１日付の追記と併せて論集『コロナ社会――現状分析と未来へ
の展望』（未邦訳）に収録された．本稿の引用はすべてその書籍からのものである． 





















































































いである（Stichweh 2020: 198）． 















































































































































































































































































2020d: 別紙 1，強調引用者）という要請がなされている． 
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